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Según Paul Moor, los ejercicios de dramatización, como juegos de representación, pondrán de 
relieve que el niño tiene, o conforma en aquel momento, puntos de vista distintos de los del adulto 
sobre las cosas, las personas y sus cualidades. Para el niño que juega no encuentran la estructura 
objetiva y el normal funcionamiento de las cosas, sino las nuevas dimensiones que éstas adquieren en 
el contexto del juego. Una lata vacía puede ser perfectamente un camión. 
Desde el punto de vista pedagógico, con la utilización de juego dramático,  en todos los niños 
aparecerán resultados positivos tanto en los aspectos cognitivos, como en los psicomotóricos  y 
psicoafectivos. 
La dramatización, por consiguiente con su carácter multidimensional, depara al educador 
constantes sorpresas y estímulos. Y, si se le ofrece al niño libertad suficiente, se convierte en 
permanente ejercicio de retroalimentación. En ocasión extraordinaria para aprovechamiento y 
potenciación del juego simbólico.   ● 
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l ser humano posee una enorme potencialidad expresiva que se traduce a través de cuatro 
modalidades básicas: corporal, lingüística, plástica y rítmico musical. 
En el niño pequeño, las distintas modalidades expresivas se integran en un todo y, de forma 
prácticamente espontánea, se manifiestan en el juego, con lo que el juego se convierte en la 
manifestación observable más importante del proceso infantil. 
La actividad principal de los niños de Educación Infantil es el juego. A través de él los niños se 
desarrollan de forma global y armónica porque les permite aproximarse al mundo del adulto a través 
del ensayo de comportamientos, habilidades y roles que reconocen en padres y maestros. 
E 
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En el juego el niño es parte activa; desde muy pequeño se entretiene y goza con sencillas 
actividades lúdicas. El juego les proporciona placer y diversión. 
El juego es una actividad que proporciona a los niños espacios para probar, ensayar, explorar, 
experimentar e interactuar con las personas y los objetos. 
Cuando el niño dice “vamos a jugar”, entra de lleno en el mundo de la fantasía, penetra en el 
espejo, recrea personajes y situaciones. El niño tiene una gran capacidad para poder vivir la ficción. 
Como  ejemplo de expresiones dramáticas, a la hora de trabajar el proceso dramático en el aula, en 
una primera fase pueden utilizarse las propias acciones infantiles: gritar, llorar, reír, sonreír, patalear. 
Ello hará que el niño entienda el proceso dramático. Posteriormente, se pueden incluir otras acciones, 
tales como reñirlo, pedirle explicaciones, etc. 
La expresión dramática se desarrolla por medio de dos tipos de juegos, el juego libre y el juego 
dirigido. En el primer caso, el juego libre, la profesora debe ser una estimuladora y facilitadora. Este 
tipo de juego desarrolla la identidad del niño, la autonomía personal, la imaginación y la creatividad, y 
le permite iniciarse en el proceso de socialización, etc. En este tipo de juego, el niño es el elemento 
fundamental, pues él realiza las actividades que prefiere en un determinado momento. 
El juego dirigido es completamente diferente, pues en éste la educadora se convierte en directora y 
organizadora. 
Las situaciones de juego dramático que he planificado son de este tipo de juego. 
A.- Primer Ciclo ( cuento de títeres “ La ratita presumida”). 
Los cuentos que conocen los niños les da seguridad y éste es propio de la edad en  que lo 
aplicamos. Por lo general, el primer cuento que se utiliza en el aula crea unos vínculos entre la 
profesora y el grupo y se suele convertir en el cuento preferido.  
La elección de el cuento de “ La ratita presumida”  y no otro cuento tradicional, es debido, a la 
aparición en él de una gran variedad de animales. 
También es un cuento conocido por los familiares porque forma parte del repertorio tradicional, ya 
que esta actividad requiere la colaboración de la familia para que animen a los niños, les hablen sobre 
la ratita presumida y los personajes del cuento. Es decir, habrá una comunicación entre las actividades 
del aula y la familia. En esta comunicación con la familia nos pondremos de acuerdo para que la 
versión del cuento sea similar, porque a los niños les gusta las coincidencias.  
Los títeres que proponemos resultan fáciles de manipular, atractivos y permite que los niños 
dispongan de un elemento para jugar. Además de desarrollan habilidades diversas relacionadas con la 
motricidad, esquema corporal, expresión y socialización. 
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Los objetivos a realizar son:   
 Identidad y autonomía personal: 
 - Controlar los movimientos manipulativos necesarios para la interacción con el títere. 
 - Afianzar el conocimiento sobre las partes del cuerpo. 
 - Participar en las actividades relacionadas con el cuento. 
 Medio físico y social: 
 - Reconocer las características básicas de los animales representados. 
 - Descubrir las posibilidades que tiene los materiales cotidianos. 
 Comunicación y Representación: 
 - Reconocer sonidos onomatopéyicos. 
 - Conocer modelos de títeres. 
 - Descubrir el lenguaje como forma de comunicación.  
 
Los contenidos para alcanzar estos objetivos son: 
 Conceptos: 
 - Utilización de estos títeres. 
 - Los animales representados en los títeres. Nombre y sonidos característicos de cada uno de ellos. 
 Procedimientos: 
 - Participación en situaciones dramáticas interpretando a un personaje en concreto. 
 - Imitación de personajes, incluyendo, las onomatopeyas. 
 - Mantenimiento de la atención durante la narración del cuento. 
 Actitudes: 
 - Satisfacción en el juego dramático. 
 - Predisposición favorable hacia la interacción con otros. 
 
El juego dramático es siempre un medio para la educación moral y cívica y para la educación en la 
vida en sociedad y convivencia porque se trata de una interacción respetando a los otros, de esta 
forma trabajamos los temas transversales. 
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B.- Segundo Ciclo (cuento instrumental “La aldea Villaflor”). 
Este cuento nos invita a trabajar distintos aspectos musicales a través de la percusiones y del ritmo. 
Los ritmos que aparecen podemos asociarlos a negras y a corcheas e incluso a blancas con el dom, 
dom, dom,... Y también podemos trabajar el ritmo de las palabras, es decir, sol, flores, campanero. 
Son palabras con distinto número de sílabas. 
También resulta interesante a nivel de expresión corporal, porque los gestos pueden comunicar 
características de los elementos o sensaciones ( el sol calienta). Igual que los movimientos. 
El cuento también puede servirnos para trabajar el lenguaje oral y el lenguaje gráfico, ya que se 
puede representar por medio del dibujo y trabajar el vocabulario que es rico; tiene la belleza del 
cuento rimado y por otra parte se puede enseñar progresivamente a contarlo según interese. 
Los objetivos que trabajaremos son: 
 Identidad y autonomía:  
 - Reconocer las posibilidades de movimiento que tiene el cuerpo. 
 - Adaptar l postura y el movimiento a las características de la situación. 
 - Ampliar la capacidad de escucha y atención. 
 Medio físico y social: 
 - Identificar elementos del medio cultural y social. 
 Comunicación y Representación: 
 - Diferenciar el ritmo en la palabra. 
 - Interpretar ideas y situaciones a través del cuerpo. 
 - Reproducir ritmos sencillos.  
 - Comprender el significado del vocabulario. 
 
Los contenidos para alcanzar estos objetivos son:  
 Conceptos: 
 - Los instrumentos musicales que aparecen en el cuento y su timbre. 
 - El vocabulario y su significado. 
 - Los elementos del entorno que aparecen en el cuento y sus características. 
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 Procedimientos: 
 - Comprensión de la historia y de las situaciones propias del cuento. 
 - Descubrimiento y diferenciación de los distintos ritmos. 
 - Memorización comprensiva del texto. 
 - Acompañamiento rítmico de la lectura. 
 - Relación entre instrumentos y personajes. 
 - Secuenciación gráfica del cuento. 
 Actitudes: 
 - Interés hacia este tipos de cuentos. 
 - Disfrute con la belleza del cuento y con el juego corporal. 
 
En cuanto a los Temas Transversales, esta actividad por su carácter auditivo, necesita de unas 
normas y una actitud de escucha que profundiza en la Educación Moral y Cívica y de la Educación para 
la vida en sociedad y la convivencia. 
La utilización de los instrumentos musicales también dará lugar a introducir la Educación del 
consumidor porque procuraremos los niños toquen sin ruido excesivo y cuidando los instrumentos. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. 
A.- Primer Ciclo( cuento de títeres “ La ratita presumida”). 
El trabajo con este cuento se comunicará a las familias para pedir su colaboración, ya que los 
resultados serán mejores si la familia aprovecha la motivación aportada por el cuento.  
Las actividades a realizar serán reiterativas, todos los días se seguirá un proceso similar porque esta 
reiteración ayudará a que se adapten. Serán actividades breves porque la capacidad de atención es 
reducida. 
1.- Actividad de presentación. 
La primera actividad va a ser la presentación de los títeres ( una ratita, un gato, un perro, un pato, 
un buey y un ratón).en esta presentación jugaremos con la curiosidad de los niños de esta edad. Les 
llamaremos la atención presentándoles en unas cajas donde estarán las figuras.  
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Sacaremos una y la presentaremos por la parte que no tiene elementos ( ojos, nariz,...) y le 
preguntaremos que es, para después enseñarles la figura. Se puede jugar a modo de adivinanza o 
imitando la onomatopeya. 
Una vez que enseñemos la figura estableceremos un diálogo entre el personaje y el grupo. 
Imitaremos la voz del títere que hayamos presentado(Por ejemplo, el pato: ¡Hola niños soy un pato, 
cua,cua,cua..!). La situación tomará el giro determinado por la intervención de los niños y sus 
respuestas. 
El personaje en cuestión, el títere , les pedirá a los niños que le ponga un nombre, por ejemplo:  
ratón Ramón . Cuando ya presentemos todos los personajes improvisaremos diálogos entre dos, uno 
en cada mano de la profesora y a continuación ofreceremos este material al grupo para que jueguen 
con él, lo manipulen. Limitaremos el tiempo de utilización por cada niño, a la vez que introduciremos 
las primeras pautas de utilización, “Los títeres son de todos y hay que tener cuidado para que no se 
rompan”. 
Después continuaremos haciendo preguntas a los títeres, a uno en concreto y termináremos con la 
interpretación de canciones que se adapten a algunos de los personajes del cuento, por ejemplo: 
“Susanita tiene un ratón...,etc” y seguiremos dramatizando canciones, con un tema sencillo para que 
intervengan los personajes. 
2.- Hora del cuento. 
El verdadero éxito a la hora de contar el cuento “ La ratita presumida” viene dado por el grado de 
simpatía, comprensión y espontaneidad que sepa implicar la maestra. 
La maestra creará en la clase un ambiente especial para esa hora. Los niños se colocarán en torno a 
ella, presidiendo la narradora el corro, donde todos ellos puedan observar los gestos y movimientos 
de los títeres. Se mantendrá una luz velada, un suave tono de voz , poniendo en el rincón escogido 
algún elemento de decoración perteneciente a la narración que va a efectuarse, la cual empezará 
indefectiblemente con su correspondiente “ Había una vez” o “ Erase una vez” y acabará asimismo 
con alguna de las formas establecidas, “ Colorín, colorado, este cuento se ha terminado” o “ Fueron 
felices y comieron perdices”. 
La acción en el cuento ha de ir de modo ininterrumpido; el relato debe transcurrir en el más breve 
especio de tiempo posible y la continuidad en la narración deberá ser fielmente respetada. 
Las frases y palabras reiterativas, a la hora de contar el cuento, son totalmente necesarias para una 
mayor y más perfecta fijación de conceptos. Hay que tener en consideración que el niño tiene una 
lenta asimilación de los conceptos y de las imágenes, así como cierta dificultad para la comprensión 
de algunas palabras que al ser repetidas bajo diferentes aspectos, adquiera en la mente del niño su 
justa valoración. 
Para poder realizar la narración comprensiva del cuento para todos los niños, desarrollaremos una 
secuencia lógica en los acontecimientos para que al final sea el apetecido por los pequeños. También 
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se buscará las palabras adaptadas a la mentalidad infantil para plasmar con sencillez la realidad del 
cuento. 
3.- Dramatización del cuento. 
Lo haremos actuando todos a la vez y sentados en las sillas. Nosotros repetiremos las acciones del 
cuento a nivel narrativo y ellos emitirán la onomatopeya de los animales cuando corresponda. Con 
esta dramatización afianzaremos la vivenciación del mensaje. 
4.-Juegos de psicomotricidad. 
Los ejercicios contarán con la participación de los títeres.  
4.1.- Juego del ratón. Se trata de un recorrido con los manos por todo el cuerpo como si lo realizará 
el personaje que da nombre al juego, ( Un ratón que va por el zapato,...). 
4.2.- Localización de las partes del cuerpo a través de una pelota. La profesora irá nombrando las 
distintas partes del cuerpo y cada niño con la pelota vivencian estas partes. El títere lo hará con ellos. 
4.3.- Canciones y juegos relacionados con la expresión corporal. Como ejemplo, mencionamos los 
siguientes: 
 “ Como planta usted las flores, a la moda, a la moda, 
a la moda de París. 
Yo la planto con la mano, 
A la moda, a la moda de Paris.  
con la boca, .....con la oreja,....”. 
 
 “ El coro chirimbolo, que bonito es, con un pie..., otra mano,... un codo,....”. 
 
 “ Saco una manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la pongo en su lugar. Saco las dos 
manitas.....Saco un piecesito...” 
 
 “ Yo tengo una cabeza, la vamos a estudiar, arriba está muy dura, abajo blandita está; atrás está 
la nuca, delante la cara. Si miras a los lados dos orejas verás. Dos ojos para verte, dos ventanas 
en la nariz. Arriba está la frente y en el centro la boca feliz”. 
 
 “ Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón; se peina 
su pelita con peine de marfil,.....”. 
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5.- Juegos gestuales. 
Nosotras daremos algunas consignas para que hagan los gestos que correspondan: afirmar, negar, 
correr, comer, saltar, volar. Gestos que sean conocidos en estas edades. 
B.- Segundo Ciclo (cuento instrumental “La aldea Villaflor”). 
La didáctica que presento se basa en un cuento cuyo texto está rimado, por lo tanto, se trabaja el 
lenguaje poético, en este cuento los personajes están representados por instrumentos de pequeña 
percusión o por instrumentos sencillos de los que hay en el aula. Y a través del cuento los niños 
entrarán en contacto con los ritmos, el timbre y la musicalidad del texto. 
El cuento dará lugar a introducir de manera simultanea globalizada los diferentes lenguajes. Este 
cuento presenta la siguiente estructura. 
 
Villaflor es una aldea 
Tiene casita de cuento, 
Con prados y muchas flores 
mucho sol y mucho cielo. 
 
En la plaza de la aldea 
Hay un árbol, alto, serio... 
tiene años, tantos años 
como Antón el campanero. 
 
Junto al árbol, una fuente 
chiquita, como un beso. 
Que acaricia y refresca 
a los grandes y pequeños. 
 
Clin...,clan...,clin...,clan… 
Las gotitas van cayendo 
empujadas por la brisa 
que ha desvanecido su sueño. 
Clin...,clan...,clin...,clan… 
Las gotitas perezosas 
despacio van cayendo. 
 
Hasta que ven a los niños  
que con sus pasos ligeros, 
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se dan prisa por llegar 
 muy puntuales al colegio. 
 
La prisa de los pequeños 
Hacen saltar a las gotitas. 
Clin...,clan...,clin,...,clan… 
Casi corriendo, casi corriendo. 
 
Dom...,Dom..., Dom...,Dom… 
En el reloj de la torre 
dan las nueve, y en el cielo  
la luna les tiene envidia 
a los niños que van al colegio. 
 
¡ Si pudiera ser un niño, 
para volver al colegio! 
¡Que armonía de sonidos! 
¡que simpáticos corriendo! 
¡ Gotitas,  pisadas 
y campanitas al viento!. 
 
 
Los instrumentos que podemos asignar a los personajes son: las flores = el triangulo, el sol = las 
maraca, el árbol = pandero, el reloj =las claves, la fuente y las gotitas = carillones , los niños = pies, la 
luna =el metáfono. Esta asignación de personajes es simbólica, no es esencial y por lo tanto se puede 
sustituir por otros instrumentos disponibles en el aula, por ejemplo: percusiones corporales. 
Al recitar el cuento destacaremos los diversos ritmos (Clin...,clan..., Dom...,Dom...) para que los 
niños lo capten. 
También pondremos cuidado en la recitación al hacer las pausas para que sea costumbre decir la 
frase entera sin cortarlas a la mitad. Los niños por su capacidad de imitación no van a tener 
problemas,  por lo tanto, con estas pausas. 
En todo trabajo con el cuento-poema procuraremos que capten la belleza del texto y su riqueza 
expresiva. Procuraremos trabajar los contrastes, grande y pequeño, despacio y deprisa y las 
sensaciones (refresca, calor del sol). 
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Las actividades a realizar con este cuento serán: 
1.- Recitación del cuento-poema por parte de la profesora. 
Lo haremos como una actividad de animación, incluyendo todos los recursos disponibles. Los niños 
estarán sentados alrededor nuestro, tendremos preparados los instrumentos para introducir las 
percusiones en el momento oportuno. 
Durante la recitación incorporaremos los movimientos y gestos expresivos que ayuden a transmitir 
el mensaje. Cuando terminemos preguntaremos a los niños si quieren que les contemos otra vez el 
cuento, de esta manera captarán mejor el vocabulario y las ideas. 
 
2.- Ejercicios de ritmo. 
Buscaremos palabras que tengan distintos números de silabas para que capten los golpes de voz, es 
decir los segmentos de palabras que hemos subrayado. Lo haremos con palmadas.  
Primero, decimos la palabra, luego todos palmeamos par separarlas. En cada palabra decimos el 
número de palmadas, repitiendo el ejercicio más de una vez si no lo captan. Después relacionando 
unas palabras con otras. Por ejemplo: vamos a decir las palabras que tengan dos o tres palmadas. 
Segundo, interpretaremos los símbolos correspondientes a las onomatopeyas (Clin...,clan..., 
Dom...,Dom...). En el caso de las gotitas, como son perezosas, lo haremos lento. En el caso de las 
pisadas, lo haremos rápido. El ritmo de las gotitas se podrá hacer percutiendo con los dedos sobre la 
palma de la mano.  
 
3.- Expresión corporal. 
Gestos y movimientos en relación con el cuento, entre ellos estarán:  
 Estamos en el sol, tenemos calor, estamos contentos pero tenemos sed, bebemos agua... 
 Somos flores que estamos en el sol y nos abrimos porque el sol nos ha calentado. Somos 
árboles altos, tenemos ramas y las movemos... 
 Somos casitas con tejado (formamos la casita entre dos niños juntando las manos en alto). Unos 
hacen de casitas y los demás van pasando por el hueco. Juntado todas las casitas formaremos la 
aldea. 
 Imitamos el sonido de reloj (con las manos en la cintura nos balancearemos por el tic-tac). 
 Haremos de campana y  de campanita. Nos moveremos como gotitas perezosas. Nos 
moveremos como niños que van al colegio muy deprisa... 
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DRAMATIZACIÓN DEL CUENTO 
Nosotros recitaremos el cuento dos veces para que se realice esta dramatización. 
La primera vez, todos los niños realizarán los movimientos y gestos propios del cuento ( la casita, 
como si fueran flores, saltan , corren,..), y en los momentos oportunos tocaremos los instrumentos 
nosotros. 
En un segundo momento, cada grupo de niños tendrá un papel en la dramatización, unos estarán 
como árboles, como sol, otros serán gotitas,...Los niños estarán distribuidos por el espacio e 
intervendrán cuando hagan referencia a su personaje. 
 
EJERCICIOS DE ASOCIACIÓN, INSTRUMENTOS Y PERSONAJES 
Primero enseñaremos el instrumento que hemos utilizado, diremos el nombre de cada uno de ellos, 
después preguntaremos que instrumento se toca cuando nombramos a las flores, el sol, y así 
sucesivamente. Después nosotros nombramos un instrumento para que nos digan el personaje. Una 
vez que tengan asimilada esta asociación les propondremos los instrumentos del cuento. 
 
PARTICIPACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS 
Repartiremos los instrumentos entre los niños. El reparto se hará según el número que tengamos 
de cada tipo. Todos los niños que tengan el mismo instrumento estarán en el mismo sitio. Antes de 
comenzar con el cuento haremos ejercicios de discriminación. Nosotros nombraremos un personaje 
para que intervengan los que correspondan o percutimos un instrumento para que nos lo digan. A 
continuación recitamos el cuento y los niños tocarán en el momento oportuno. Haremos un gesto 
para que empiecen y otro para que terminen o interrumpan.   ● 
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